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Tomorrow is the big day of the 










the "day of the quarter" Is the 
I Am A Soph day started by the 






via Ronning, chairman of the af-
fair, "to prove to the rest of the 
classes that the sophs aren't as 









themselves  from the rest of 
the student body, 
each soph will 




 the letters 
SOPH  on it. 
These identification 
ribbons  will be 
handed to 
all members of the so-
phomore class 
upon presentation 
of a student 
body card stamped 
with the word 
SOPH
 on it. Con-
venient booths will be placed in 
the quad 






 Of the clam mama 
will hind 
iUU ribbons; -rine-te 
the pin 
- shortage, sophomores are urged to 
bring their own




Highlight of the day 
will be a 
dance 
in the Student Center closed 








carine  TO dance, 
other 
types  of entertainment will 
be provided. 





 Chairtnan Sylvia Ronning. 
"Stags




 for everyone in the 
sophomore  class to meet his class-
mates and 










 of college* and 
universities  chosen for the
 insti-
tution  of exclusive 
Navy  instruo-. 
lion will 
be forthcoming in, the 
next few weeks, according
 to word 
received 
by Dean of 
Men  Paul 
Pitman 
through  Capt. 
C. L. Arn-
old, 





















that  San 
Jose  State 
college
 be turned 
over 
for- exclusive 









































































 will be 
deferred 
until  at least 





V-1,  V-7, 








their names with 
Mrs. 
Louise 










of men in 
V-1,  V-7, and 
Marine 










officer to be on
-campus
 
in the near future to officially ef-






students to write 
poetry  for 




L.01-   
lege verse, 






Claremont,  where  
the book 





 of verse by col-
lege students, which is to be 
print-
ed by 
the Ward Ritchie 






 verse, as 
well  as a special 
section 
of





war  bond 
prizes
 


















late  '27 
models.  
Incidentally,  
ours is a 
model







































three-night run of 
Thursday,  Fri-
day and Saturday of next week of 
Lillian










Theater.  Tickets, 
28 cents for 
student
 body  
mem-











 the Speech de-
partment is directing the cast, 
which includes Barbara Trelease 
as Regina Giddens; Milton Brietzke 
as 







Oscar, the other Hubbard  brother; 
Charlotte Wales as Birdie, Oscar's 
mistreated wife; Bette




























StsiiiIel  TIORIngsworth 





































































the admission fee. 
All
 
metal  will 
be turned 
in












































tin  can should
 be clean,














"Personally, the refreshments 
appeal  to me," says Jacquie
 Jur-
gensen. "Cokes, ice cream,
 AND 












the decorations are 
going to be 
just about the 
best ever staged 
in the Worrien's 
gym. We can't 
tell all the 




 somewhat of a surprise, 
but we can promise old clothes 
and  a hobo jungle, 
where  the re-




















































































































































































































and  Bob Cay-











pla,//41  311 Adnutes 
of 







 Iiitd San 
Francisco






























 at still. Led by 




















was able to dent the 
opposition net with any regularity.
 
Sharp ball
-hawking  by Filice, 




 the floor at MIS 
time 
nursing



















Sets  Up 
apel Group 
As ASB Function 
Inaugurated as a new
 func-
tion
 of the student body last 
evening  by the student 
coun-
a Chapel committee 
will be 










ried on under the 




















to carry on the activities 
of the 
Chapel hour. The constitution 
was 
accepted,  and Councilman
 Ar-
thur Inman brought up the possl-
ty of bringing the constitutions 
of the Rally, Social, 
and  Chapel 
committees  into the regular ASB 
cont.titu,tion as by-laws. 
Councilman
 Inman -anitianced 
tes  pertaining-to the 
Spartan
 -Revelries were -going -well.
 
Councilman Irving Gold reported 
that the Organization dinner had 




Gripes resulting from the dinner 
were brought up for discuision. 
Students it 




end on and off the 








should end at 11 p.m., and week-
end sport dances should end
 at 12 
o'clock. Semi -formal








Inman made a 
motion that
 all week -end events 
should be 
granted  the privilege of 
running 

















m e c o l l e g e .
 
daily 
adept  at this type_  ne  
playi 
the Gators 
snapped iuf.of the dol-
drums and crept up to 
within  
one 
point of the 
tiring  Spartans 
at 
45-44 with but

















goals to give the 






















































































































































































































































sketch  of a barten-
der, written by Bill 
Kidwell,  com-




 to be presented




The short play is based 
some-
what on 
Saroyan's  famed play, 
"Time of Your Life", and is being 
directed by Eleanor 
Wagner.  
The cast includes Bill Kidwell 
as Nick, Alice Modry as the wom-
an; Johnny Sayers as the strang-
er, and the second voice; Milt  
Brietzke as narrator, postman, 
first voice, and Dan; George Muse 
will do the general montage. 
This play 








KQW that are 
presented
 by mem-
bers of the KSJS 
radio speaking 
society. The













dip  igto-W " 
Jim Mathis, youngest of 
three 
Mathis brothers 








pus yesterday as 
a second lieuten-
ant in the Cavalry Tank Corps. 
The .onir
 Mathis boys 
are 
also commissioned officers now - 
Jack, a marine captain; and Joe, 
a first lieutenant
 with the com-




Tryouts for parts in the pop-
ular mystery-comedy, "Arsenio 
and Old 
Lace", will be 
held
 to-
morrow and Friday afternoon
 
in room 53 
at 4 o'clock. There 
are 14 parts in the cast -3 for 
women, and 
11 male parts -and 
Wendell
 Johnson
 of the Speech 
department, who is directing 
the
 play, will select
 the east. 
Scripts may
 be obtained in 
the 
reserve library












2nd  St., Col. 
OMR 
Office. 










 I222 -W 
Office, Bal. 7800 
















EDITOR   
Charles Cook 

































  Lee 
Memo










































































 a man who
 bad no 
feet  . . . 
The above,  cm 
old 
Arabicmproverb,
 applies to 
you and me 
today. 
We
 "had no 
shoes,
 and 
murmured:"  we 
had
 only four 
gallons 
of
 gasoline per 
week,  we 
had










































Out  of 
somewhere
 must come 
the realiza-
tion 






"shoes,"  or we may 




 tires we would 
like
 to 










of our Allies 
in the 
present










 our Allies is 





perhaps  buddies 
of
 ours, fighting 















 down at sea. He 
told of the hardships 
Rickerbacker  and 
the crew went through
 before being picked up; 
he told also 
of the men on 
the  fighting fronts wading through 
mud hip-high, 
dirty, tired, 
going without things they should have;
 and he 
said 
if the people could be made
 to realize this they would 
stop complaining because 
they have no 
"shoes." 
The next time we sit down 
to
 dinner at the boarding house
 
and find hash the main dish for
 the third time that week, let's 
remember what a soft 
deal  we have. Read the Arabian 
pro-
verb again..
 Memorise IL  It was 
written for us. 
Hating people is like burning down your home 



































page.  You criticise
 
all  of these 
sections 
indiscrimin-




As an (alleged) editorial and 
sports writer
 I am directly




















in large type on  





lucid editorial view that will ap-
peal






































There is a 
wide
 selection of papers 
from which to choose
 stuff of this 
nature. We are 
strictly amateurs, 
and we admit 
it. But, and I em-
phasize this, 
we are doing our 
damndest 
to












add  a 
little 
tip: 































Your shortsighted and vicious at-
tack on the laborers of our coun-





 of understanding 
and bias on this subject. 
Although anyone 
will  grant you 
that such strikes are unpatriotic 
and 
Injurious.
 YOU take one spe-
cific example
 to show that labor 
is
 unpatriotic. You fail to realize 
that organized labor has given up 
its 
only effective weaponthat of 
the strikein order
 to win the 
war.





"wildcat  strike 
und_ the 
union 
has urged _Ha_ 
return to work,
 but to no avail. -
The 
grievance




































































































































































































































































Reviewed by  
WREN NICHOLSON 



























 of the new 
state, 
and 






















 Galston. Miss 
Seghers  
Is
 now living in 
Mexico, and is 
probably waiting in the hope of 
gaining admittance to the United 
States. She tells the story of 






 the book center around
 
George
 Heisler, young workers' 
delegate, 
who  is the only one of 
the group 
that  is not 
captured.
 
We have wondered about Ger-
man 
sentiment
 and feeling toward 
the Nazi government We have 






the rules of the new order; we 
have heard how willingly they die 
for the 
stater-andwehave  won-







We have had little op-
portunity to read authoritative
 
words
 written by Germans 
them-




so re  \ 
DESCRIPTION GOOD 
The
 story takes 
us into the 
homes of 
the German masses, 
and 
we nuzy heir them talk. It gi 
us excellent descriptions














 a sense 
of bitter-
ness or 




























































































 285-W  
Oak IS Prospect St* 
Call 
















































 it is 
in an 
experiment-







































































































































































































colleges  and 
















100  Stanford 
men have 
already 




active duty, and 
finally,  
and very 
infrequently,  from 
offi-
cial 




Naturally the last, source is the 
only absolutely 
trustworthy one, 
but all the 
others can be depended 
on for a 
true  picture of the situ-









































































 If ERC 
men are 
confused,
 their only 
con-
solation in blaming 
someone or in 
seeking
 
a new policy can come 
from
 the War department,
 and 
the 
War department isn't caring. 
Speaking 
for 
Bill  I can say that 
as long as significant news 
is 
forthcoming  the Daily will print 
It. Come April 1, KW men will 
probably do their
 worrying in uni-
form, anyhow. But time and tide 
wait for no manneither will the 
Army.  It's the Daily's task to let 




planning  to wait  
The 
Noblest Motive for the
 Public 
Good. 




 Into Open 
"Why, there's Mr. 
















the Spartan Shop. 
"So he is," the Reporter replied.
 
"I was 








this pertinent little 
slogan mat-
ter, 





blest  motive?" 
"Personally, Pm 






























































but that,"  
the 
Re-






























































































































































































































































 out to Spartan Field to 
watch 
the soccer practice and












 in the Spartan 
gym. 
Gets sort of 
monotonous,  
doesn't  it? 
While 
we 
all  lovt our 
institu-
tion and
 enjoy the name 
"Spartan," there can


















































As in most aloft it 
could  be named in honor 
of some man, not 
neces-
sarily connected with 
the P. E. department,
 who is held 
in 
high 
esteem by the 
student
 body. In some instances 










the  school who, by their 




 school, be it high 
school,
 junior college or 
university,  
has followed
 this practice. What
 is to prevent San 
Jose
 State from 
Joining the ranks
 and enshrining for 
all time the name 
and  memory of 








the fleeblest of 
eye-
sight,
 have at last 
been surpassed 
in the slight 
sight  derby by 
certain  
northern  California 
sports  writers who 
persist  In ignoring the 
hottest 




 this season. 
Last week 
one  of the little 
fellows
 grew so hold as 
to
 attempt to 
pick an 
all -bay 
region casaba squad out of the 




 in this vicinity. 
He did all right,









first string the 




boy  he lost sight 










 on the coast.
 Admittedly 
not  the leading 
scorer  for the 
Spar-







his  territory 
with
 ridiculous ease.
 As captain 





its  offensive 
thrusts  and 
defensive  
parries
 to the 






of coaches, rival 
players and 
officials




 the  best guard
 they have 
seen  all season.
 That's enough
 for us 



































 to IS in 
the  college 























two  rabid 
female fans.
 


















































































































































































































night  to 
the tune of 42 to 
40









varsity' tilt with San 
Francisco State varsity. 
The 
members




 game and 
played  
the  entire 


































































































































































































































































 -- --- 
joy of it ell 






















Dees hope for 127 









 rally held bet
  
th-e 
sing mentor was naturally very 
Thursday, prospective 
bbewess-Abe- tight 
game  has ever known, 











































































Mallon  and 
Paul 



































































































































































































































 by Coach 
Bud  



























































 number of 



























































































































































 began  










to line up a 





































































conclave  in 
March. 
Another fight card has also been 
arranged,  for the Thursday after 
the
 Stanford bouts, with the Camp 
Tanforan Army teamcoached by 





























































MC Sunday afternoon from 4 to 4:30. '






fornia, and USE, she will discuss 
the banning of typewriter strate-





from the bay area colleges
 will 
participate 
in these programs, 










again  play host to 
an all -college forensic tournament 
In 
February,  and this time to Call-
a 







will be Oyez in four
 
weeks. 
The first seven days 
will 
be given 
over  to extemporaneous 
speaking. 
Three  rounds will be 










the discussion division of the 
tournament.
 They will present 




 Be Our 
Policy  
Toward
 Latin America" will be 
the subject chosen for this section. 
SUBMIT MANUSCRIPTS 







be submitted behre prations 
are given in the oratory 
contest. 
Any topic may be  selected for 
these speeches. 
"Curtailment of Civil Liberties" 
will be the subject on which par-
ticipants will debate as the final 
division of this tourney. 
Finals 
in
 all sections 
are tenta-
scheduled to be held before 
speech classes. The 
better 
entries will be recorded. 
Keys will be awarded to 
winning
 




this  affair there 
will 
be a 
resumption  of the 
triangle  
meets at the first of next
 month. 
These are scheduled to be held 
with













minute  formal 






























are  Ward 
Rasmus,
 
























































































































































































































































find their way into tomato 
price, 
sauce,  and other tomato 
productie  
Because so 
many  of these in-
sects 
and insect parts 
are found 
In 




 home-canned, the 
federal 
government  has put a 
limit  on the 
amount 












 a course and 
a position 
dealing with it. She 
went  to a 















It is requested that the following 
people report 
to the Health office 
immediately, to




James Palinos, -ThonitiiParker, 





Doris  Peterson, P. 
Victor 




 Platt, Wanda Porter, 
Carl  
Powell,  Sara Powell, 
Marianne  
Prendergast, Aline




































 meeting to select Student 
Union hostesses today
 at 12:30 up-













Student Court: tispOrtant meet-- 
256 
South  First St. 
ing 
today

















 of procedure 
will be 
adopted.  AR justices and the 
dirk  
attend.






meeting for /WS 
in
 Dr. 
Rancher's office. Everyone 
please  




portant -Alice Modry. 
There 









4:00.  We 
have
 to 
start making plans for 
the 
Revelries dance






















plan on doing 
their  student teach-
ing during the spring 
quarter
 











































says,  "This 
sure-













































 did it; why can't 
we?" 
With  this as 












this  "Let's 
























members  have games 
they would 
like to contribute to 
the 











Membership  dues are
 three dol-
lars a 
year, and the club is 
open 
daily from 11 to 4. 
Besides bowl-
ing, pool, and  ping-pong facilities, 
the club has 
a juke box, library, 
and music 





iThmer will be held in 
the dining
 room of the club in the 
near future. Dancing will follow 
the meal, and all 
members  are ex-
pected  to 
attend.  
Arrangements 
for the next bas-
ketball game to be played by the 




























































































































 dropping. But 
in 
his  next 
































 of the lecture
 
were 
putting  the 
celestial
 system 
on a scale 
to bring astounding 
JOB SHOP  
There
 is a position open for 
woman chemist for library and ab-






projects which they start. She 
must have a 'little knowledge of 
French and GermAn. The salary 
Is




 in Nib* 
California,  
wants a secretary with a little ex-








Interested  should 
apply 
the A Intl-tient office for fur-
ther information. 






 About two 
and 
one-half miles











































































500,000,000  other 
Milky Ways. 
NO COLLISIONS 
One would think that there 
would be many collisions, but Pro-
fessor Buss assured 
the students 
that "there is as much 
chance  of 
these 
Milky  Ways colliding as 
there is a chance ..of two bullets 
hitting in midair over the San 
Jose courthouse if one rifleman 
were placed in Gilroy and the oth-
er in Alviso--neither


















who  care to en-
tested' 
at the Hobo 
Hop  should 
meet 








Business  Directory 
When You need Goods













 and Cleaners 
184 
South  Second 
St. 
Phone 




























 Body cards. 
Corner 10th and 
Santa Clara Ste:
 




















































































 AND HEEL SHOP 
1813 South 





    
Buy 
IPMTED STATES DEFENSE 
BONDS
 * 
STAMPS  
